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Anotace práce Bakaláská práce Rodinný dm s podnikatelskou inností je 
zpracována na úrovni projektové dokumentace. Navrhovaný objekt se 
nachází ve Veselíku. 
Dm je samostatn stojící na mírn svažitém terénu. Dm je lenn 
do tí trakt. Krajní trakty jsou pouze pízemní a prostední trakt má dv
nadzemní a jedno podzemní podlaží. Provozovna – kadenictví je umístna 
v levém traktu. V prostedním traktu jsou prostory rodinného domu a 
v pravém traktu je garáž a sklad. Stavba je založena na základových pasech. 
Nosné zdivo a píky jsou vyzdny ze systému Porotherm. Stropní 
konstrukce tvoí keramické nosníky POT, na kterých jsou uloženy 
keramické vložky Miako. Stešní konstrukce je navržena jako pultový 
devný krov. Pirozené osvtlení objektu poskytnou devná okna. 
Vytápní objektu je zajištno plynovým kotlem. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce
The bachelor´s thesis „The family house with business aktivity“ is 
made as a project documentation. The designed building structure is located 
in Veselíko.  
            It is a detached house placed on a slightly sloping terrain. The house 
is divided into three tracts. The outer tracts are ground floor and middle 
tract has two floors and a basement. The business aktivity, hairdresser's, is 
located in the left tract. In the middle tract there are rooms of family house 
and in the right tract there are situated garage and storeroom. This building 
construction is based on the footings. The load- bearing walls and partition 
walls are bricked up by Porotherm blocks. The ceilings are made up of 
ceramic beams POT and brick inserts Miako. The roof structure is designed 
as a wooden rafter shed. The natural lighting is provided by wooden 
windows. A gas boiler supplies the house by heat. 
Klíová slova Rodinný dm, zdná stavba, dv nadzemní podlaží, podsklepená stavba, 
garáž, pultová stecha 
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Úvod 
ešení bakaláské práce „Rodinný dm s podnikatelskou inností“ je 
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Rodinný dm je uren pro 
tylennou rodinu. Je osazen v obci Veselíko, na pozemku s mírn svažitým terénem. Svým 
vzhledem je atypický vi bžným tvarm dom, nenarušuje však okolní zástavbu ani 
krajinu. ást objektu s provozovnou – kadenictvím, je pedsazená ped prelí rodinného 
domu. Místo pro danou stavbu je územním plánem ureno pro výstavbu. 
Objekt je navržen ze systému Porotherm. Má dv nadzemní podlaží a suterén. Garáž se 
nachází v pravém traktu domu, spolen se skladem zahradního náadí. Dm je zastešen 
pultovou stechou se sklony 12°a 13°. Pro nízký spád je zvolena titanzinková falcovaná 
krytina tmav šedé barvy. Fasáda je bílé barvy, sokl z kamenného obkladu.  
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Závr 
Úelem bakaláské práce bylo navrhnout rodinný dm s podnikatelskou inností. 
Výkresová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Vypracování bakaláské práce 
bylo dle píslušných zákon, norem a vyhlášek. Rodinný dm i provozovna jsou navrženy 
tak, aby byly splnny požadavky požární, tepeln technické, konstrukní, statické, 
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Vyhláška . 23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška . 246/2001 Sb. – O stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního 
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